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編集担当者 椙山美恵子 村瀬輝恭 阿部亮子 安井有紀
♦ テレビ番組取材と放送がありました ♦
歴史文化館が関わったテレビ番組が、7月と10月に二回放送され、さらに来年1月にもう一回放送されます。
①ＮＨＫ「紀の国スペシャル 前畑がんばれ！ 日本人初の女性金メダル」
7月26日（金）19：30 ＮＨＫ和歌山放送局制作により和歌山県内で放送後に全国
放送として、8月12日（月）5：10、8月29日（木）4：02に放送
ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」で取り上げられた前畑秀子は、和歌山県橋本市の出
身であることから、和歌山地域に大河ドラマを周知する応援番組として制作されまし
た。6月20日（木）に山添と星が丘で番組撮影がありました。歴史文化館では、前畑
秀子関係写真の提供や前畑秀子自筆の日誌の撮影に協力しました。
②ＮＨＫファミリーヒストリー「瀬古利彦（元マラソン選手）」
10月28日（月）19：30 ＮＨＫ津放送局制作により全国で放送
瀬古利彦氏のお母さんが、戦前の椙山第二高等女学校を卒業していることから、ＮＨＫの製作担当者より打診が
あり、椙山女学園出身であることが判明しました。6月27日（木）に山添と星が丘で撮影があり、山添ではご遺族
の了承と理事長の許可を受けて、当時の学籍簿を撮影しました。歴史文化館では、卒業アルバムにある写真の撮影
に協力しました。
③ＮＨＫ歴史秘話ヒストリア「前畑ガンバレ！日本初の女性金メダリスト誕生秘話」
1月15日（水）22：30 ＮＨＫ和歌山放送局制作により全国で放送予定
これもＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」で取り上げられたことや来年のオリンピック開
催に向けた話題として放送されます。10月1日（火）と11月1日（金）に山添と星が丘で
撮影がありました。歴史文化館では、前畑秀子関係写真の提供、前畑秀子自筆の日誌及
びサイン帳の撮影に協力しました。
